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Объект исследования: индивидуальный предприниматель «Чеботарь 
Вадим Николаевич».
Предмет исследования: разработка фирменного стиля.
Цель дипломной работы: освоение методики управления разработкой 
дизайн-проекта нового уникального фирменного стиля для предприятия, 
занимающегося сувенирной продукцией, ИП «Чеботарь В.Н.», а также 
методики анализа и оптимизации плана работ по проекту с использованием 
различных программных продуктов; завоевание достаточного сегмента 
рынка и формирование устойчивого имиджа предприятия с помощью 
фирменного стиля.
Методы исследования: метод классификации, наблюдения, сравнения, 
группировки, метод относительных величин (проценты, коэффициенты).
Исследования и разработки: проведен анализ рынка сувенирной 
продукции, его сущность, сезонность, анализ аналогов и прототипов.
Элементы научной новизны: разработка фирменного стиля для ИП 
«Чеботарь В.Н.» для увеличения продаж.
Область возможного практического применения: деятельность ИП 
«Чеботарь В.Н.».
Экономическая значимость и социальная значимость: реализация 
фирменного стиля позволит привлечь новых клиентов и тем самым увеличит 
рост продаж.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
(подпись студента)
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